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Sample Unit Plan:
Back to the Future
• One Theme, Multiple Contexts
?Discoveries and Inventions
?Ethical Questions
?The New Media
?Future Technologies
?Social Impact of Technology
8 Science and Technology, 17 July 2010
Possible subsections
• L’Héroïsme de la découverte?
• Quand Internet nous influence
• La salle d’expériences et l’au-delà
9 Science and Technology, 17 July 2010
I. L’Héroïsme de la découverte?
• “Mouvement”
• “L’Éclair”
• “Mauvais sang”
10 Science and Technology, 17 July 2010
Pre-reading “Mouvement”
• Point of view and message of each image
• Distinguishing features
• Similarities and differences
11 Science and Technology, 17 July 2010
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16 Science and Technology, 17 July 2010
17 Science and Technology, 17 July 2010
• Homework:  Students find similar authentic 
images to present in class [Presentational 
Speaking]
18 Science and Technology, 17 July 2010
19 Science and Technology, 17 July 2010
Questions re. “Mouvement”
(Interpretive Writing)
from “Reading Differently, Rereading for Difference in Versions of Rimbaud’s ‘Mouvement’,” Journal of Literature, Language and Linguistics 1.1 (2007)
• 1) How to describe this poem?  Descriptive? Narrative? Other?
• 2) How is the poem set up? Does its structure help you describe it?
• 3) (How) does the title anticipate the structure?  Explain the title.
• 4) How to justify the division of the poem into stanzas? Into verses?
• 5) Is there a rhyme scheme? A meter that is respected?
• 6) Would you consider this a poem? Why or why not?
• 7) How is punctuation used? Does it help to order the poem in some way?
• 8) This poem is published as part of a collection (see table of contents of Bernard edition in Appendix A). What might the poems preceding 
and following “Mouvement” reveal about it? Do the poems seem to be organized as part of a larger whole? Consider, for instance, “Après le 
déluge,” “Départ,” and “Marine.” Should we be attentive to this context when reading “Mouvement”? Is reading the poem on its own
tantamount to reading a chapter of a novel or an act of a play in isolation?
• 9) What do you know about the poet Arthur Rimbaud? About the period in which he lived and wrote? Might biographical details about 
Rimbaud or information about the concerns or trends of the period in which he wrote help one appreciate or better understand his poem?
• 10) In the first stanza of the poem what is/are the subject/s of the verb “mener”? What is/are the object/s of the same verb?
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Questions re. “Mouvement”
• 11) What does the fact that we are only aware of “les voyageurs” near the end of the stanza suggest about their relative importance and their 
potential role in the poem?
• 12) What to say about the accumulation of hydraulic forces (“le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve,” “le gouffre à 
l’étambot,” “la célérité de la rampe,” “l’énorme passade du courant”) that constitute the first half of the stanza and foreground the travelers 
“moved” by them?
• 13) By the end of the first stanza do we have any indication of the travelers’ identities? Of where they might be going? Or from whence they 
might be coming?
• 14) How to characterize the adjectives employed in the first stanza? Are they descriptive?  Subjective? Does “énorme” (in “énorme passade”) 
work the same way, for example, as “inouïes” (in “lumières inouïes”) or “chimique” (in “nouveauté chimique”)?
• 15) From which, or whose, perspective are the lights unheard-of? Are they new or novel in the same way that the chemicals are in the phrase 
suggesting chemical novelty?
• 16) How does the second stanza build upon the first? Is its structure the same or different? And is this structure meaningful?
• 17) What more do we learn in the second stanza about the travelers of the first stanza?  Are they painted in a positive or negative light? And 
what might the way they are portrayed tell us about the perspective of the poetic voice in the poem? Is it objective? Subjective?
• 18) What is the travelers’ means of transport? What is/are their purpose/s for traveling?
• 19) In what sense is the juxtaposition of “repos” with “vertige” contradictory? Out of place?  What to make of the fact that there is no verb? Is 
this a state? A fragment?
• 20) Do the adjectives in the second stanza shed light on the possible sense of the poem or perspective/s in it? In what sense, for instance, 
can evenings of study be considered “terribles”?  In a positive or negative sense?
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Questions re. “Mouvement”
• 21) Does the use of semi-colons and commas in the second stanza make it more or less readable?  Is this punctuation used consistently 
throughout? And how to justify the use of the comma after “bêtes” and before the phrase “sur ce vaisseau”?
• 22) What more by the end of the second stanza have we learned about the “mouvement” ostensibly at the heart of, or driving, the poem? Is it 
the motion of travelers by a moving vessel on moving water alone? Or is there also movement at an/other level/s? Horizontal and/or vertical, 
for instance?
• 23) By beginning with the transition “Car,” the third stanza seems to be set up as an explanation in much the same way that the second 
stanza seems to be a close-up view of the anonymous travelers of the first stanza. Does it function that way, though? In what sense does it 
(or does it not) justify what comes before?
• 24) What more do we learn in the third stanza about the travelers? About the vessel on which they are traveling? About their on-board 
possessions? About the perspective of the poetic voice?
• 25) How to reconcile “sang,” “agités,” and “monstrueux”—all seemingly negative—with “extase harmonique,” “héroisme,” and “découverte”—
all seemingly positive?
• 26) Does the introduction of a dash in the third stanza shed further light on the perspective of the poetic voice? How does the phrase set off 
by the dash function in the context of the stanza? And of the whole? Is it parenthetical? Revealing? Metatextual? Helpful?
• 27) A page break occurs after the line “Et l’héroisme de la découverte.” Should the four lines following it be considered part of or separate 
from the third stanza?
• 28) Assuming that they can indeed be considered the fourth stanza of the poem, do these final four lines reveal anything more about those 
the travelers? About the perspective of the poetic voice?  About the possible biblical undercurrent in the poem?
• 29) How to contextualize and interpret the line “Aux accidents atmosphériques les plus surprenants”?
• 30) Why might a youthful couple be so isolated?
• 31) Might the poem be considered a critique of colonialism? And does Rimbaud shed a positive ornegative light on the scientific and 
technological progress suggested in it?
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“Mouvement” in context:  Rimbaud & 
Science
23 Science and Technology, 17 July 2010
“L’Éclair”
24 Science and Technology, 17 July 2010
“Mauvais sang”
25 Science and Technology, 17 July 2010
• Interpersonal Writing 
• www.etudes-litteraires.com
26 Science and Technology, 17 July 2010
Written Interpersonal Communication
27 Science and Technology, 17 July 2010
Written Interpersonal Communication
28 Science and Technology, 17 July 2010
• Possibility of intersection with other sub-
themes 
• Study of Rimbaud poems can lead to 
discussion of “discovery” of photo of poet
29 Science and Technology, 17 July 2010
30 Science and Technology, 17 July 2010
Rimbaud photo
31 Science and Technology, 17 July 2010
II.  Quand Internet nous influence
32 Science and Technology, 17 July 2010
33 Science and Technology, 17 July 2010
Activity
• Simulated internet forum (Written 
Interpersonal Communication)
34 Science and Technology, 17 July 2010
35 Science and Technology, 17 July 2010
36 Science and Technology, 17 July 2010
Internet sans danger
37 Science and Technology, 17 July 2010
38 Science and Technology, 17 July 2010
Activity
• Debate over “dangers” of internet (Spoken 
Interpersonal Communication)
• Argumentative essay debunking “dangers” 
of internet (Written Presentational 
Communication)
39 Science and Technology, 17 July 2010
Internet:  le contrôle parental
40 Science and Technology, 17 July 2010
Activity
• Simulated email exchange between students 
in which one student plays internet “baddie” 
and other “goodie” (Written Interpersonal 
Communication)
• Simulated presentation to parents and 
teachers association (as representative of 
class) arguing against school control over 
access to internet (Spoken Presentational 
Communication)
41 Science and Technology, 17 July 2010
• This might provide the opportunity to 
explore some of the African bédéistes 
publishing today or to see how technology 
is helping reverse some of the nefarious 
effects from the past (colonialism)—thus 
bringing things full circle.
42 Science and Technology, 17 July 2010
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• Depuis 2002, le nombre de bédéistes africains publiés en Europe est en augmentation. Les sorties 
de l'été 2008 en témoignent. Le Gabonais Pahé sort le tome 2 de sa biographie illustrée (La vie de 
Pahé) chez Paquet, le Congolais (1) Pat Masioni connaît le succès avec le second volume de 
Rwanda 94. Vent des savanes annonce la sortie de la suite de Magie noire, album sur la sorcellerie 
de l'Ivoirien Gilbert Groud. Enfin, le second album de Thembo Kash est annoncé d'ici l'automne 
2008. Du coté des petits éditeurs africains, Sary92 sort - simultanément en France et à Madagascar 
- un album collectif de dessinateurs malgaches et Afrobulles prépare déjà d'autres productions 
après le succès de ses deux albums sortis en mars (Corne et ivoire et Vies brisées).
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, l'inflation importante des titres 
édités en France au cours de ces 10 dernières années permet à un plus grand nombre de 
dessinateurs y compris des étrangers de tenter leur chance. Ensuite, l'immigration massive de 
jeunes bédéistes africains en Europe à l'orée des années 2000 a favorisé les contacts avec les 
éditeurs et leur présence dans les salons et festivals dédiés au 9e art. À toutes ces raisons, une 
autre explication apparaît de plus en plus évidente : le développement d'Internet. L'irruption de cet 
outil a incontestablement changé la donne dans le petit monde la BD d'Afrique […]
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Serge Diantantu
Bédéiste antillais d’origine congolaise
45 Science and Technology, 17 July 2010
Joelle Esso, de passage au JT Afrique de France Ô, parle de sa 
bande dessinée, "Petit Joss"
46 Science and Technology, 17 July 2010
Role of technology re. Tintin au 
Congo
47 Science and Technology, 17 July 2010
• Students read “Règles du bon usage de la 
messagerie”
• Students then participate in simulated 
phone conversation 
Looking Ahead to Developing In-Class 
Testing Item for Interpersonal Speaking
48 Science and Technology, 17 July 2010
49 Science and Technology, 17 July 2010
• C’est une conversation téléphonique avec 
Madeleine, une amie, qui vient de faire une 
grosse gaffe.
50 Science and Technology, 17 July 2010
• Madeleine vous salue et vous dit pourquoi elle vous appelle.
• Vous réagissez et lui offrez votre aide.
• Madeleine vous explique ce qui vient de se passer et vous demande votre avis.
• Vous lui dites ce que vous en pensez et vous lui faites une suggestion.
• Madeleine vous remercie et propose de vous faire suivre un courriel.
• Vous vous excusez tout en expliquant pourquoi vous ne pouvez l’accepter.
• Madeleine réagit puis s’excuse car il y a quelqu’un à la porte.
• Vous lui rappelez votre suggestion et vous terminez la conversation.
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Looking Ahead to Developing an In-Class Testing 
Item for Presentational Speaking or Writing
• Is the Internet indispensable?
• Article with Charts regarding internet habits in 
Belgium (Wallonie)
• France Info “Cyberdépendance” audio
• France Info “Internet en vacances” audio
• Reading regarding internet access in Antilles
• Expanding Internet access in Morocco
52 Science and Technology, 17 July 2010
53 Science and Technology, 17 July 2010
Comme par le passé, les hommes restent plus utilisateurs d'Internet (73%) que les femmes (57%). Ces taux sont 
à une unité près identiques à ceux de 2005. On n'assiste donc pas à la poursuite du rééquilibrage qui avait été 
observé depuis 2001 mais qui évolue apparemment avec une période de deux ans jusqu'en 2003 et 2004, le 
rapport étant resté à environ 3 femmes pour 4 hommes utilisateurs, alors que 2005 et 2006 montrent plutôt un 
rapport de 4 femmes pour 5 hommes.
54 Science and Technology, 17 July 2010
Le graphique suivant est extrêmement éloquent sur l'influence de l'âge quant à l'usage 
d'Internet. On y voit ainsi que si les jeunes de 15 à 19 ans sont pratiquement tous internautes, la 
proportion d'utilisateurs diminue graduellement avec de légères accélérations vers 50 ans et 
vers 65 ans pour arriver à 75 ans où l'usage d'Internet est exceptionnel.
55 Science and Technology, 17 July 2010
Autre facteur spécialement déterminant de l'usage d'Internet, le niveau d'études atteint par les 
Wallons montre que cet usage est très courant pour les personnes ayant fait des études 
supérieures, tandis qu'il reste beaucoup plus rare chez les personnes n'ayant pas effectué 
d'études secondaires. On observe aussi un effet de seuil précisément à cette limite entre études 
primaires et secondaires.
56 Science and Technology, 17 July 2010
Ces différents éléments se combinent en partie dans le profil selon la catégorie socioprofessionnelle des personnes où l'on 
note que l'usage est maximal chez les élèves et les étudiants (considérés ici à partir de 15 ans). Il atteint un très bon niveau, aux 
alentours de 85 à 90%, dans les professions intellectuelles et chez les indépendants, alors qu'il diminue sensiblement chez les 
ouvriers qui, on le voit, ne sont pas toujours réguliers dans leur usage d'Internet. Les chômeurs sont globalement à ce même 
niveau puis viennent les personnes "sans activité", c'est-à-dire en âge d'être actives mais n'ayant pas d'activité professionnelle. 
Les retraités et pré-retraités ferment la marche avec seulement un internaute sur cinq personnes environ.
57 Science and Technology, 17 July 2010
Enfin, si l'on considère le niveau de vie déclaré par les personnes, on remarque évidemment un 
meilleur taux d'usage d'Internet chez les personnes au niveau de vie confortable mais par 
contre, lorsque ce niveau est moins élevé, le taux d'usage d'Internet ne semble plus 
significativement lié à celui-ci comme on le verra sur le graphique suivant:
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La taille du ménage et la présence d'enfants sont aussi des facteurs 
déterminants qui favorisent l'usage d'Internet par les membres du 
ménage. On note particulièrement une différence sensible de taux d'usage 
entre les hommes seuls et les femmes seules.
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Tout d'abord, la présence d'un accès Internet au domicile est évidemment très déterminante de 
l'usage d'Internet par les membres du ménage.
60 Science and Technology, 17 July 2010
De même, l'usage d'Internet est très souvent concomitant avec l'usage du GSM 
comme on peut le voir ci-dessous.
61 Science and Technology, 17 July 2010
L'effet de l'entourage familial et professionnel est aussi déterminant 
comme l'illustre le graphique qui suit.
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Il était intéressant de savoir si, en retour, l'usage d'Internet modifie les comportements des internautes. L'AWT a donc demandé à 
ceux-ci si l'utilisation d'Internet a modifié leurs habitudes d'utilisation d'autres médias et en particulier si cela a augmenté ou diminué 
le temps consacré à:
la lecture des journaux et de la presse;
la consultation des informations à la télévision (JT, magazines, etc.);
la consommation de loisirs à la télévision (films, divertissements, etc.).
Les résultats sont résumés par le graphique qui suit.
63 Science and Technology, 17 July 2010
Cyberdépendance : 300.000 internautes totalement 
accros ?
64 Science and Technology, 17 July 2010
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Internet en vacances
66 Science and Technology, 17 July 2010
67 Science and Technology, 17 July 2010
68 Science and Technology, 17 July 2010
• http://hypermedia.univ-
paris8.fr/etudiants/IntMar.pdf
L’IMPLANTATION D’INTERNET AU 
MAROC :  ENJEUX & PERSPECTIVES
69 Science and Technology, 17 July 2010
70 Science and Technology, 17 July 2010
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III. La salle d’expériences
et l’au-delà
72 Science and Technology, 17 July 2010
Voyager dans le 
temps?  
Day One
• Conversations in pairs:  Is time    
travel possible? [Interpersonal 
Speaking]
• Presentations in small groups 
reporting conversation 
[Presentational Speaking]
• Homework:  Imagine that you are 
traveling in time or think that you 
are traveling in time.  Give diary 
entries from before your travel—
anticipating the travel—from during 
your travel, and from after the travel 
[Presentational Writing]
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Voyager dans le 
temps?  
Day Two
• Video and Texts [Interpretive 
Speaking & Interpretive Writing]
• Students take notes on video 
• Students answer multiple choice 
questions integrating information 
from both video and texts
• Homework:  Students discuss or 
debate via chat the possibility, 
dangers and/or potential of time 
travel [Interpersonal Writing]
74 Science and Technology, 17 July 2010
75 Science and Technology, 17 July 2010
76 Science and Technology, 17 July 2010
Rayons X—voyage dans le temps
77 Science and Technology, 17 July 2010
Pre-Viewing Activities 
for La Jetée
Day Three
• Adapted from Autour de la 
littérature:  Ecriture et lecture aux 
cours moyens de français (4th
edition), Peter Schofer & Donald 
Rice
[continued]
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Pre-Viewing Activities 
for La Jetée
Day Three [continued]
• Imaginez que vous soyez à Paris 
au moment où la guerre nucléaire 
est déclarée.  Paris est totalement 
détruit, mais vous êtes parmi les 
survivants.  Trente ans après cette 
catastrophe, vous racontez ce que 
vous avez vécu les jours qui ont 
suivi la destruction de Paris à un(e) 
nouvel(le) ami(e) qui vous posera 
des questions sur ce que vous avez 
expérimenté. [Interpersonal 
Speaking]
[continued]
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Pre-Viewing Activities 
for La Jetée
Day Three [continued]
•Soudain votre esprit se fixe sur une
image de votre enfance, une image 
plus forte qu’une photo, de quelque
chose qui s’est passé quand vous
aviez cinq ou six ans.  Décrivez cette
image “photographique” de votre
enfance dans un courriel à un(e) 
ami(e). 
1. Qui apparaît dans cette photo 
mentale?
2. Que font les personnages?
3. Quelle émotion ou quel sentiment 
cette image vous inspire-t-elle? 
[Presentational Writing]
Homework:  Votre ami(e) vous
répondra [Interpersonal Writing]
80 Science and Technology, 17 July 2010
Day of viewing of La 
Jetée
Day Four 
• Un médecin fou vous propose de 
vous faire faire un voyage dans le 
futur pour échapper au présent.  
Vous acceptez sa proposition.  
Décrivez ce voyage. 
[Presentational Speaking]
1. Quel est le mode de vie des 
gens quand vous arrivez à 
destination?
2. Comment les gens sont-ils?
3. Désirez-vous rester dans ce
pays du futur?  Pourquoi (pas)
Followed by viewing of La Jetée
81 Science and Technology, 17 July 2010
La Jetée
82 Science and Technology, 17 July 2010
Post-Viewing Activities 
for La Jetée
Day Five 
• Reading and in-class discussion of 
filmscript and photogrammes—available 
in Autour de la littérature [Interpretive 
Writing]
• Small group exercises [Interpersonal 
Speaking]
Ce film traite des effets d’une guerre 
nucléaire imaginaire et de la vie après 
cette guerre, mais le combat occupe très
peu de place dans le film.
1. Que voyez-vous sur les trois
photogrammes (photos tirées d’un 
film) de la guerre et de ses effets sur
Paris?
2. Que le texte vous dit-il sur la vie 
juste après la guerre?
[continued]
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Day Five (continued)
Mettez ces événements ou ces
scènes dans l’ordre chronologique.  
Justifiez votre ordre. [Interpersonal 
Speaking]
la Troisième Guerre mondiale
la Deuxième Guerre mondiale
la jetée d’Orly et une image d’enfance
les hommes de l’avenir
la date de la parution de film (1964) 
la date d’aujourd’hui
la coupe de séquoia
le Jardin des Plantes
les souterrains de Chaillot et les 
expériences scientifiques
le temps de paix
la rencontre avec une femme
[continued] 
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Day Five (continued)
Maintenant considérez ces
événements du point de vue de 
l’homme.  Si les événements dans les 
souterrains sont au présent pour lui, 
essayez de retracer ses voyages dans
le passé et dans l’avenir sous forme
de journal. [Presentational Writing]
Homework.  Répondez aux questions 
suivantes:
1. Pour quelle raison les vainqueurs
essayaient-ils d’envoyer un 
homme dans le Temps?
2. Pourquoi les vainqueurs ont-ils
choisi cet homme?
3. Quelles images du passé voit-il le 
premier jour?  Et le sixième jour?
4. Qu’est-ce qui se passe le 
trentième jour des expériences?
[continued]
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Day Five Homework 
(continued)
5. Après les voyages dans le 
passé, l’homme va deux fois dans 
l’avenir.  Décrivez ces deux 
voyages en regardant les 
photogrammes aussi bien que les 
textes.
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Day Six
Compare and orally justify homework 
answers in small groups 
[Interpersonal Speaking] 
Une histoire d’enfance et une histoire 
d’amour.  Cherchez les 
photogrammes où vous voyez une
image de la femme.  Travaillez avec 
un partenaire qui vous posera des 
questions supplémentaires si
nécessaire. [Interpersonal Speaking]
1. A quel moment de la vie de 
l’homme apparaissent ces
photos?
2. Décrivez les photos qui sont
directement liées à son enfance.  
a. Quelles sont les personnes sur
les photos?
b. Que font-ils?
c. Quelles sont les différentes
émotions que l’on ressent?
[continued]
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Day Six (continued)
Regardez les photos qui sont liées
à la femme et racontez à un 
partenaire l’amour entre l’homme et 
la femme d’après ce que vous
voyez sur les photos. 
[Presentational Speaking]
Homework.  Consider the following 
questions before watching La Jetée
(available online) again.  Prepare 
answers to the questions for 
tomorrow’s class.
Regardez le générique.
1. Quelle sorte de musique
devrait accompagner le film?
2. Quelle sorte d’effet cette
musique pourrait-elle avoir sur
l’histoire et l’action pendant le 
film?
[continued]
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Day Six Homework 
(continued)
3. En regardant le film, soyez
attentif à la musique.  Cherchez à 
voir s’il comporte d’autres allusions 
religieuses.
Comme vous avez pu le remarquer
en lisant le scénario, un narrateur
raconte l’histoire.  En regardant le 
film, soyez attentif aux autres voix
et aux bruits.
1. Qu’est-ce qu’ils ajoutent au 
sens de l’histoire?
2. En regardant les images, 
essayez de déterminer si
certains objets fournissent des 
renseignements ou ajoutent
des détails que le narrateur ne 
donne pas.
[continued]
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Day Six Homework 
(continued)
En général, les films décrivent des 
actions et des mouvements.  Mais
dans La Jetée presque tous les 
plans se composent de photos où
rien ne bouge.
1. A un seul moment, un 
personnage témoigne d’une
certaine activité.  Essayez de 
trouver ce plan, et de 
comprendre la signification de 
ce mouvement.
2. Dans le reste du film, essayez
de comprendre pourquoi Chris 
Marker (le metteur en scène) a 
fait un film où les photos ne 
sont pas animées, mais où la 
caméra bouge et où l’histoire
voyage (bouge) dans le temps.
90 Science and Technology, 17 July 2010
Day Seven
In class debates on four 
interpretations of La Jetée. 
[Interpersonal Speaking]
1. C’est un film de science-fiction.  
2. C’est un film psychanalytique.
3. C’est un film religieux.
4. C’est tout simplement une
méditation sur le Temps:  la 
relativité du temps et de la 
mémoire.
Homework [Presentational Writing]
Write an online review of La Jetée
or
Faites votre propre photo-roman
sur le Temps: 
• le passé, 
• le présent et
• l’avenir.
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Criteria for Instructional Design
• Including selection of thematically related 
authentic resources and creation of learning 
activities and classroom assessments
92 Science and Technology, 17 July 2010
from
AP French Language and Culture
Curriculum Framework
2011-2012
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AP French Language and Culture Curriculum 
Framework
Essential Questions
• In a thematic approach to instructional design, essential 
questions guide classroom investigations, learning activities 
and performance assessments. They may provide topics for 
project work, take-home essays, and in-class debates, for 
example.
• Essential questions allow students to investigate and express 
different views on real-world issues, make connections to other 
disciplines, and compare aspects of French-speaking cultures 
to their own.
• Essential questions should capture students’ interest, inform 
the selection of authentic materials to use in class, and help 
students consider the course themes across time and across 
cultures.
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Aligning Assessment to Curriculum
Key Revisions to the AP Exam
• Students will work with a greater variety of authentic materials, both 
print and audio, reflecting the linguistic and cultural diversity of the 
French-speaking world
• Literary and journalistic texts but also announcements, advertisements, 
letters, maps and tables, etc.
• Scripted dialogues but also radio interviews, podcasts, public service 
announcements, brief presentations, etc.
• Materials will be reasonably chosen, but will also reflect a range of cultural 
perspectives and linguistic features of the French-speaking world
• In spoken and written responses, accuracy of content will be 
important, as well as linguistic accuracy.
• In most of their spoken and written responses, students will be required to 
demonstrate understanding of some type of input.
102 Science and Technology, 17 July 2010
Annotated Resource Guide
• Science and Technology
• Current Research Topics 
• Citation:  Website for Le Journal du CNRS, http://www2.cnrs.fr/presse/journal/  
• Annotation:  Published by the Centre National de la Recherche Scientifique, this free publication includes French 
research news, and research news from around the world, photos, and videos.  Free subscriptions to the hard copy 
version are available as well as to version published in English, CNRS International Magazine.
• Codes:   Resource Code:  Newspapers and Magazines, Thematic Codes:  Current Research Topics, Future 
Technologies, The New Media, Discoveries and Inventions, Intellectual Property, Ethical Questions, Social 
Impact of Technology, Regional Codes:  All
• Citation:  Website for the Centre National de la Recherche Scientifique, http://www.cnrs.fr 
• Annotation:  A French government-funded public research organization under the administrative authority of France’s 
Ministry of Research.  Founded in 1939, the CNRS strives:  to evaluate and carry out all research capable of 
advancing knowledge, bringing social, cultural, and economic benefits for society; to contribute to the application and 
promotion of research results; to develop scientific information; to support research training; to participate in the 
analysis of the French and international scientific climate.
• Codes:  Resource Code: Professional Organization, Thematic Code: Current Research Topics, Future 
Technologies, The New Media, Discoveries and Inventions, Intellectual Property, Ethical Questions, Social 
Impact of Technology, Regional Codes:  All
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• Discoveries and Inventions 
• Citation:  Website for Le Nouvel Observateur, http://tempreel.nouvelobs.comtt http://tempsreel.nouvelobs.com 
p://tempsreel.nouvelobs.com
• Annotation:  Provides links to texts and videos from Le Nouvel Observateur. Within this site, teachers will find links to 
documents (print and video) on topics including “sciences,” “santé,” “technologies,” “nature,” “homme et société,” and 
“espace.” 
• Codes:  Resource Code:  Newspapers and Magazines, Thematic Code: Current Research Topics, Discoveries 
and Inventions, Future Technologies, The New Media, Science and Technology, Regional Code: France 
• Citation:  Website for Cyberpresse.ca, http://www.cyberpresse.ca
• Annotation:  Sponsored by the parent company of a number of Québecois newspapers, including Le Soleil, Le 
Quotidien and La Tribune.  Provides links to articles on a variety of science topics: “astronomie et espace,” 
“découvertes,” “medicine,” for example. It provides a North-American perspective on a variety of topics of interest to 
teachers and students.
• Codes:  Resource Code: Newspapers and Magazines, Thematic Code: Science and Technology, Global 
Challenges, Regional Code: Canada
• Citation:  Website for TV5MONDE, http://www.tv5.org
• Annotation:  Offers links to both print and video sources concerning science topics such as health and medicine, 
nature, space exploration, and the environment. Within each of these general categories, further subcategories 
(within health: prevention, nutrition, society, etc.) offer many resources of relevance to teachers.
• Codes:  Resource Code: Television, Thematic Code: Science and Technology, Regional Code: All
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• Ethical Questions 
• Citation:  “Le Clonage humain:  Questions éthiques,” 001359/135928f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001359/135928f.pdf
• Annotation:  This scientific article, created by UNESCO, asks the question: what are the ethical questions involved in 
human cloning? In twenty pages, it explores both the scientific and moral aspects of cloning, looking first at the 
biological process and then examining the pyschological and ethical issues . It includes a large number of images to 
help students understand the scientific terminology that is introduced.
• Codes:  Resource Code: Reference Sources Thematic Code: Ethical Questions, Regional Code: All
• Citation:  “Ethique à l’ENS,” http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=50 
www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=50
• Annotation:  This website, sponsored by the École Normale Supérieure in Paris, includes a number of videos and 
podcasts of conferences that were held on a variety of topics dealing with ethical questions. Panelists represent a 
variety of disciplines (philosophy, theology, physics, chemistry, political science, art history, and journalism), and the 
topics of debate are varied.
• Codes:  Resource Code: Television, Podcasts, Thematic Code: Ethical Questions, Regional Code: All
•
• Citation:  Website for Canal U, http://www.canal-u.tv
• Annotation:  Sponsored by the Ministère de l’enseignement supérieur in France.  Provides videos on a variety of 
subjects. By typing keywords such as “bioéthique” or “questions éthiques” into the search engine on the home page, 
teachers can find a number of such videos, in very clear French, that will be of interest for this topic.
• Codes:  Resource Code:  Television, Podcasts, Thematic code: Ethical Questions, Regional code: France
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• Future Technologies 
• Citation:  Website for ZDNet.fr, http://www.zdnet.fr/tag/futures
• Annotation:  Contains articles, videos and podcasts on the newest technologies on the market, as well as on plans for 
dealing with these technologies and the public’s reactions to these ideas. A recent article, for example, outlines a 
proposal to tax cellphones and PDAs as a way of generating revenue that will be lost if advertising is pulled from 
public television stations in France; it includes a survey showing public opinion related to this proposal.
• Codes:  Resource Code: Reference Sources, Television, Podcasts, Thematic Code: Future Technologies, The 
New Media, Regional Code: France
• Citation:  Website for the Conseil National de Recherches Canada, http://cisti-icist.nrc-snrc.gc.ca/fra/idp/icist.htmlml
• Annotation:  This is Canada's national science library and leading scientific publisher, and provides Canada's 
research and innovation community with tools and services for accelerated discovery, innovation and 
commercialization.
• Codes:  Resource Code:  Professional Organization, Thematic code: Current Research Topics, Future 
Technologies, Discoveries and Inventions, Regional Code: Canada 
• Citation:  Swiss Portal for Research and Innovation, http://www.myscience.ch/fr
• Annotation:  Provides an overview of sciences, employment, funding, research areas, universities and other research 
institutions in Switzerland. The site also offers practical information about living in Switzerland.
• Codes:  Resource Code:  Reference Sources, Cultural Information, Thematic Code: Current Research Topics, 
Future Technologies, Regional Code:  Europe: Western (except France) 
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• Intellectual Property
• Citation:  “Majeure:  propriété intellectuelle,” http://multitudes.samizdat.net/-Majeure-propriete-intellectuelleropriete-
intellectuelle
• Annotation:  This website, sponsored by the magazine Multitudes, includes links to a number of articles that have 
been published on the topic of intellectual property. It includes a number of viewpoints, and addresses the topic from 
a variety of angles: creative, economic, and socio-cultural, for example.
• Codes:  Resource Code: Newspapers and Magazines , Thematic Code: Science and Technology, Regional 
Code: All
•
• Citation:  “Biblio du libre,” http://www.freescape.eu.org/biblio
• Annotation:  This website treats all issues of intellectual property, including author’s rights, file sharing, pirating, and 
“copyleft.”
• Codes:  Resource Code: Reference Sources, Thematic Code: Science and Technology, Regional Code: All
• Citation:  Organisation africaine de la propriété intellectuelle, http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/archives.htm
• Annotation:  This website, sponsored by the African Intellectual Property Organization, includes links to the mission 
statement of this organization, their objectives, and archives of documents produced from all their past 
meetings. This will allow students to compare the movement toward protecting intellectual property in Africa vis-à-vis 
the rest of the world.
• Codes:  Resource Code: Professional Organization, Thematic Code: Intellectual Property, Regional 
Code: Africa: Sub-Saharan, Africa: North
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• Social Impact of Technology
• Citation:  Website of Mongobay, http://fr.mongabay.com
• Annotation:  Provides links to a variety of print documents concerning technology, the environment, and wildlife. Its 
creator is especially interested in conservation issues in Madagascar and devotes a large portion of the website to 
this island.
• Codes:  Resource Code: Cultural Information, Thematic Code: Science and Technology, Global 
Challenges, Regional Code: Africa: Sub-Saharan
•
• Citation:  Website for France 5, http://www.france5.fr
• Annotation:  Offers links to both print and video sources concerning science topics such as 
•
• Citation:  Website for Climatetrackers, http://www.climatetrackers.net
• Annotation:  Shows the effect of global warming on the planet, and provides suggestions for making changes. It 
provides both text and short videos.
• Codes:  Resource Code: Reference Sources, Thematic Code: Science and Technology, Regional Code: All
•
• Citation:  Frigout, Olivier.  “Clonage : risques et espoirs d'une technologie encore mal maitrîsée,” 
http://www.sciencesetnature.org/dossier/dossier_du_mois_0206.php
• Annotation:  An article within the website of Le Magazine des Sciences et de l'Environnement that discusses whether 
or not to clone. There is an in-depth scienfic description of the cloning process.
• Codes:  Resource Code:  Newspapers and Magazines, Thematic Code: Ethical Questions, Social impact of 
Technology, Regional Code:  All
•
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• The New Media
• Citation:  Website for Encyclopédie Nouveaux Médias, http://www.newmedia-art.org/index.htm
• Annotation:  Treasure trove for teachers looking for information on new media. The “glossaire” link provides 
terminology and definitions in French for all the new technologies and media imaginable. The “répères historiques” 
link provides sublinks for all decades from the 1960’s through the present, outlining major exhibits throughout Europe 
that were organized around the new media of the day. Also included are links containing information on major 
museums exhibiting contemporary art and new media, such as the Centre Pompidou and the Centre pour l’Image 
Contemporaine.
• Codes:  Resource Code: Reference Sources, Thematic Code: Science and Technology, Regional 
Code: France, Europe:  Western (except France)
• Citation:  Website for nouveauxmédias.net, http://www.nouveauxmedias.net
• Annotation:  Contains links to a number of articles describing exhibits of new media throughout Europe. It is co-
sponsored by the Ministère de la Culture et de la Communication and by the Commission européenne (Direction 
générale éducation et culture), and highlights the newest and most inventive in technology and media in Europe and 
throughout the world.
• Codes:  Resource Code: Reference Sources, Thematic Code: Science and Technology, Regional Code: All
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• works.bepress.com/bkennell/
• bkennell@calpoly.edu
